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【館藏徵集與維護】
新增資料庫
1. 持續進行「臺灣學術電子書聯盟」西文電子書
採購計畫，99年8-12月新增15,487本電子書。
2. 增購DigiTimes電子時報、中國方志庫、Parker 
Library on the Web、歷代詩話、Trade Law 
Guide、台經院產經資料庫（三項產業）、
The Illustrated London News Historical Archive 
Online: 1842~2003、世紀期刊、Taylor & 
Francis Education Archive upgrade、Cell Press & 
Materials Science Jorunal Archives、台灣經濟新
報資料庫－2011~2012年TEJ台灣地區66項資料
庫暨台灣事件研究、漢達文庫、SpringerLink
英文電子書及1997年以前 Online Book Series 
Archives、遠景電子書304本、SPIE電子書132
本、Gale電子書19本、Wiley電子書50本及
Elsevier電子書18本。
3. 2011年電子資源續訂及新增作業已於99年12月
前陸續完成請購作業。
館藏徵集與維護
1. 99年度利用校撥年度經費及邁向頂尖大學計畫
專款，完成全校書刊資源之採購。
2. 有關「國科會補助人文及社會科學研究圖書計
畫」，完成英國漢學研究及日本漢學研究主題
資料之購置及經費核銷。持續購藏有關東南亞
史研究、美國哲學、社會語言學、形上學、心
理人類學及歷史語言學等主題之資料。
3. 為簡化編目流程與有效運用人力，進行圖書館
館藏委外編目作業。
4. 執行「日治時期日人與台人書畫數位典藏計
畫」、「從『滿洲國』到台灣：紀剛、《滾滾
遼河》及『滿洲國』地工群體文獻、文物、影
音數位典藏計畫」。
捐贈芳名錄
1. 99年7-12月間，接獲讀者贈送書刊資料超過
2,000冊／件，將於完成複本查核後，妥善整
理及納藏。
2. 本校動力機械博士顏丹青先生（現為萬能科技
大學光電工程學系助理教授）捐贈本館圖書達
491冊。
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3. 本校歷史所賴瑞和所長捐贈本館圖書達397
冊，使本館文史領域之館藏，更臻充實。
4. 圖書館退休同仁張雅玲小姐捐贈新台幣25,000
元，做為「孫觀漢教授網路紀念館」之專款，
支持「孫觀漢先生捐贈資料數位典藏計畫」。
【館藏空間調整與改善】
人社分館新增密集書架區域
因應圖書成長量激增，人社分館於99年11月
於一樓中文書庫區新增一般書架改置密集書架區
域。
新增珍藏室典藏校史及特藏文物
調整總圖原有空間設置珍藏室，並增購四座
防潮櫃以典藏校史及特藏文物。
【讀者服務】
「圖書館失物招領系統」上線
本館為提供讀者最即時的失物資訊以利尋
回失物，於99年7月推出「圖書館失物招領系
統」，至99年年底，已幫助354位失主順利尋回
失物，領回率約56%。未被領回之物品在公告一
個月後，依其價值及性質之不同分別以送警察機
關、供同學領用、回收等方式處理。下表為99年
7-12月總圖書館失物招領之數量統計：
7月 8月 9月 10月 11月 12月 總 計
登錄
件數 108 120 90 99 102 112 631
領回
件數 25 34 58 75 82 80 354
領回
比率 23.1% 28.3% 64.4% 75.8% 80.4% 71.4% 56.1%
建置RFID智慧型圖書管理系統
本館「RFID智慧型圖書管理系統軟硬體建
置案」於100年1月6日完成評選，由艾迪訊科
技股份有限公司入選。本專案將建置UHF頻段
RFID智慧型圖書管理系統，專案內容包括：進
行館藏120萬冊件標籤建置，導入自助借書機、
館員工作站、還書分類系統、偵測門、盤點機等
設備，及規劃自助預約取書專區等項目。預計於
100年12月31日完成。
新增觸控螢幕閱報服務
99年12月起總圖書館一樓及人社分館二樓新
增觸控螢幕，並引進UDN全版報紙資料庫，包括
聯合報、聯合晚報、經濟日報及UPaper等，提供
讀者於總館及人社分館使用觸控大螢幕閱讀電子
報紙之新體驗。
新增數位閱讀體驗服務
99年12月起總圖書館及人社分館新增「遠流
金庸機」體驗與借用服務，提供讀者體驗數位閱
讀的魅力。
機構典藏新服務
1. 利用互動式教學動畫，建置機構典藏系統之操
作說明。
2. 提供機構典藏到府服務預約的功能。
人社分館罕用好書推廣閱讀活動系列
民國99年起，人社分館於出口處陸續展出各
式主題之罕用館藏，提供讀者方便瀏覽與借閱，
藉增加圖書的曝光率，提高許多好書的使用率。
8月10日至9月12日展出「風雲人物‧國寶傳奇─
往昔風華知多少」主題；9月21日至10月24日展
出「與文學相遇」主題；11月2日至11月30日展
出「與文學共舞」主題。
人社分館「龍瑛宗作家身影及其文獻
資料展」
配合人社院「戰鼓聲中的歌者─龍瑛宗及同
時代東亞作家國際學術研討會」的舉辦，自9月
20日至10月31日，在人社分館入口處展出龍瑛宗
作家身影及其文獻資料展，館內並展出館藏龍瑛
宗作家及同時代東亞作家之圖書。
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人社分館新增查詢掃瞄區
人社分館於二樓新增查詢掃描區，新增4台
查詢電腦並集中掃描設備，以提供更方便的服
務。
電子書教育訓練座談會
圖書館於10月7日10:00-13:00假遠距教室舉
辦電子書教育訓練座談會，內容包括由簡陳中先
生主講「電子書時代將帶領我們走向何方？」之
專題演講，及電子書達人經驗分享。
團體參觀導覽服務
99年8月至100年1月團體參觀導覽服務：總
館4場，共106人；人社分館3場，共63人。
參考諮詢服務
99年7-12月參考諮詢服務共計7,551件，其中
包括參考諮詢櫃台6,771件、意見箱780件。
館際合作服務（校內教職員生免費）
1. 圖書館提供本校教職員生對外申請文件複印及
借書之免費服務，99年7-12月對外申請共3,654
件，其中國內申請件共2,855件，國外申請件
共799件。歡迎本校師生多加利用，網址http://
www.lib.nthu.edu.tw/library/department/ref/ill/
interlibrary.htm
2. 與桃竹苗區域教學資源中心訂定「桃竹苗區域
教學資源中心夥伴學校圖書館館際合作協議
書」合作初稿，內容包含互換借書證、提供文
獻傳遞服務費用之補助。
3. 新增人社分館取件服務：自99年9月起，新增
人社分館館合取件服務，提供人社院讀者更便
利的取件服務。
新增經濟學資源網頁
圖書館與經濟系合作建置經濟學資源網頁，
讀者可從圖書館首頁／利用指引與推廣／主題館
藏選介點選瀏覽。
線上主題館藏展成果
99年7-12月圖書館雙月提供之線上主題館
藏展服務，規劃「推理小說的魅力」、「特展
（Noam Chomsky經典著作展）」、「夏日搖擺
爵士樂」、「特展（志工服務）」、「奈米科技
閱讀推薦」5項主題，歡迎上網查詢。
視聽主題影展活動成果
1. 99年9-10月份安排新片搶先看系列影片，包
括「漂洋過海愛上你」、「忠犬小八」、
「2012」、「到坎勃貝蘿去提親」；11-12月
份奈米科技主題影展，播放「奈米科技小奈小
米驚奇之旅」、「科幻赤壁：決戰奈米」、
「科技萬花筒：荷葉上的水珠－奈米科技的新
世界（上下）」、「產業科技通：科技專案成
果系列.16」、「產業科技通：科技專案成果
系列.4」、「現代生物科技與應用：結合工程
與奈米技術的生物科技」、「奈米排排站」、
「Engineering : tiny nano world」。
2. 與諮商中心合辦2010生命動能影展（99年
10-12月）：包括「第36個故事」、「攻其不
備」、「型男飛行日誌」、「回到17歲」、
「購物狂的異想世界」、「單車上路」。
3. 與藝術中心合作，於11月15日至12月31日利用
週一至週五，於午間電影院時段進行「國家文
藝獎紀錄片影展」，影展期間共播出60部紀錄
片。
前述影片，歡迎至圖書館視聽中心借閱。
說明會活動成果
1. 圖書館99學年第一學期共安排42場資源利用說
明會（含新生訓練及課堂圖書館簡介），計有
2,324人次參加。內容涵蓋圖書館各項服務，
以及各種電子資源如中西文電子期刊、電子
書、報紙、博碩士論文等內容的檢索及書目管
理工具的介紹，並配合課程內容舉辦課後有獎
徵答活動。
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2. 圖書館獨立製作之宣傳MV於99年7月在新生講
習說明會上首映，頗獲好評。
2010國際志工攝影文物展
與學務處合作，99年10月4日至22日於總圖
一樓輕閱讀區及穿堂舉辦「2010國際志工攝影文
物展」，活動內容包括攝影文物展、紀錄片播放
及志工服務館藏主題書展。
課輔諮詢服務
與教務處教學發展中心合作，自98學年第一
學期開始，每週二、三、四晚間於總圖書館提供
課輔諮詢服務，目前課輔科目為微積分、普通物
理、普通化學、工程數學。
圖書館週系列活動
2010年圖書館週系列活動於11月8日陸續展
開，內容包括：圖書館週暨聖誕樹祈福點燈、
「電影．人生」影展閉幕演講暨摸彩活動、好書
交換、有獎徵答、「圖書館常見法律問題雲端教
室」研討會、午間電影院圖書週特展、認識新
館、「啟蒙．狂飆．反思－保釣運動四十年」新
書發表會、K-12奈米作品實作展、破損圖書樣貌
展、閱讀張愛玲影展等活動。
中小學奈米科技教育發展及推廣活動
為推廣奈米科普教育，圖書館與本校「中
小學奈米科技教育發展及科普教育推廣研究」計
畫辦公室合作，舉辦奈米作品實作展徵件及展示
活動，展期自99年12月15日至100年1月20日，除
邀請中小學師生到校參觀導覽，並安排三場全國
中小學教師奈米科普教育研習營，更歡迎社會大
眾蒞臨參觀指導。線上展示及活動相關資訊詳見 
http://pesto.lib.nthu.edu.tw/k12-2009/activity.html。
國立清華大學奈米電子報發行
國立清華大學奈米電子報創刊號已於99年
9月15日發行。以季刊型態發行，每年出刊日：
3月15日、6月15日、9月15日、12月15日。內容
包含活動訊息、活動報導、奈米知識集、分享
園地、書評、展覽參觀心得、教案分享等。電
子報連結：http://pesto.lib.nthu.edu.tw/k12-2009/
newsletter.html。
【校史與特藏】
1. 釣運特藏專書《啟蒙‧狂飆‧反思－保釣運動
四十年》於99年11月完成編輯，由清華大學出
版社正式出版，並於12月10日舉辦新書發表
會。
2. 為慶祝清華百歲校慶，本校邀請榮譽講座陳劉
欽智教授合作進行NTHU Memory Net專案，由
圖書館負責執行，藉由建置中英文多媒體系統
呈現清華發展重要歷程。
3. 持續進行清華建校百週年校慶系列專書《話說
清華》、《圖像清華》兩本校史專書編輯作
業。
4. 持續進行唐文標文集出版籌備工作。
5. 持續進行校史資料及葉榮鐘特藏資料系統轉換
作業。
【人員動態】
1. 資訊系統組林俐伶小姐因個人生涯規劃，於99
年11月5日離職，其業務由張筱梅小姐接任，
張小姐於99年10月28日到職。
2. 特藏組 NTHU Memory Net 計畫專任助理王美
玉小姐於99年10月27日到職。
3. 讀者服務組張淑嫺組長於99年12月16日調任本
校教務處課務組組長。
4. 採編組張雅玲輔導員於100年1月14日退休。
5. 特藏組呂淑媚專員陞任讀者服務組組長、人社
分館王蓉瑄小姐陞任特藏組編審，二人已於
100年1月26日到任新職。
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